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X（作格）    V（及物）    Y（通格） 
Y（通格）    V（不及物） 
                                                 
1  關於國內外「作格」研究的評述見曾立英（2007）。 









X   動詞   Y 
 
X   動詞 
中華隊   勝    南朝鮮隊 
中華隊   勝 
第二格局： 
X   動詞    Y 
 
Y   動詞 


































































































































































































                                                 






























































































































用 與 認 知 學 派 相 關 的 原 型 範 疇 理 論 （ prototype theory of 
categorization）、理想認知模式（idealized cognitive models）以及意象

















(a) The ice cracked. （冰塊碎了） 
(b) A rock cracked the ice. （石頭敲碎冰塊了） 




重，因此從不同的角度來描繪事件的內容。例 3-4 及 13 與（a）的側



































































































































們將例 32「分其地」的「分」看作及物行為動詞，那麼例 33 的「地
分」看起來就很像從例 32 轉來的被動用法，不過如果我們再看例 34
的「日夜分」，又很難認為「分」在這裏有被動意味。例 35-36 之「別」


























例 43 和例 44 中的「剖」用法應該是一致的，在這兩個例子中，「比
干」都可以分析為致使者主語，而「心」則為受使者賓語，「剖」則
















































                                                 




















例 51、53、55 前半句、56、57 及 58 前半句；不接賓語時動詞前為
受事主語，如例 52、54、55 後半句及 58 後半句。例 59-62 則為「追」
及「射」等中性動詞接賓語及不接賓語的用例，接賓語時動詞前為施
事主語，動詞後受事賓語，如例 59 及 61；不接賓語時動詞前為施事

















涵蓋所有上古及物動詞後賓語為空範疇的情況，如例 60 及 62 的「追」與「射」就不在上
面所列四個條件中，上古及物動詞與賓語的隱現關係仍有待進一步研究。 

























































































                                                 


























法。例 64 是「殺」的典型及物行為動詞用法；例 65 之「殺」與「斬」
並列，均為一般所謂的外動轉被動的用法；在例 66 中，「殺」雖然和
例 65 同為所謂「被動」用法，但與「殺」並列的動詞「亡」與「死」
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都是一般公認的自動詞。例 67 之「殺」因句中無受事主語，且與下




















































































                                                 





會」，“learn”可以構成“I am learning Chinese.”這樣的進行式，而「學會」則不能構成「我在
學會中文」這樣的進行式，因此在像「學會」這樣的動結式中，「會」的結果義才是語義的
重心。 
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An Investigation on the ‘Ergative Verbs’ in Pre-Qin 
Chinese from the Viewpoint of Cognitive Semantics 
Wu Hsueh-ju  
The ‘ergative verb’ in Pre-Qin Chinese consists of two types 
of verbs used in so-called ‘patient-as-subject’ sentences: one is 
generally classified as causative verbs, and the other includes part 
of the verbs which is generally classified as active transitive verbs.  
The reason why these two different types of verbs could be used in 
the same sentence pattern and what differs them from the ‘neutral 
verbs’ are two major problems this paper tries to answer.  The 
graphic formation of the archaic Chinese characters is generally 
believed by the traditional Chinese philologists to signify the 
original meaning of the word, and its conceptualization 
approximately conforms with the image schemas developed in 
cognitive semantics.  Therefore, it is appropriate to elucidate the 
meaning of the verbs by analyzing the formation of the characters 
from the viewpoint of cognitive semantics.  The conclusion is that 
the two types of ergative verbs equally lay emphasis on both the 
patient and agent, and consequently on both the action and its result; 
but the neutral verbs lay emphasis only on the agent, and 
consequently only on the action.  According to their different 
emphases, the ergative verbs could be used like the active transitive 
verbs in the ‘agent-as-subject’ sentences and intransitive verbs in 
the ‘patient-as-subject’ sentences, but the neutral verbs could be 
only used as active transitive verbs in the ‘agent-as-subject’ 
sentences.  The complicate conceptualization of the ergative verbs 
results in their complicate function and thus makes them difficult to 
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be clearly classified according to the normal rules. 
 
Key word：Ergative verb, passive, stative predicate, patient-as- 
subject, archaic Chinese characters, cognitive 
semantics. 
 
 
